







































首先，政治导向是学习苏联模式的根 本 原 因。
中国新民主主义革命的胜利与新政权的建立，是在





实施这一政 策 的 结 果。正 如 学 者 所 言，１９４９年 以
后，特别是１９５２年以后，学习苏联办学模式，“政治
上的原因是主要的，但这又是完全可以理解的”③。
其次，经济 建 设 发 展 需 要 学 习 苏 联 的 教 育 经
验。经济建设是新中国成立初期的工作重心，为生
产建设服 务 是 高 等 教 育 的 基 本 方 针 和 主 要 目 标。
１９５０年６月时任教育部部长马叙伦在第一次全国
高等教育会议致辞中指出：“我们的高等教育，必须











再次，全面 学 习 苏 联 也 受 中 国 传 统 文 化 的 影
响。加拿大比较教育学家许美德认为，中国的“中
央集权”、“政治影响一切”等观念以及科举传统等
因素，与苏联 教 育 有 相 似 之 处⑤；日 本 学 者 大 塚 丰
认为，中国较早就存在部门办学、重视专业性的高
等学校的组 织 方 式、重 视 维 护 政 治 秩 序 等 教 育 传


























模式。从１９５２年开始，全国高校实行大规 模 院 系
调整，将综合大学的工、农、医、教育、政法、财经等
院系独立建专门院校，或与同类学院合并，发展单
科大 学；调 整、合 并 文 理 科，加 强 高 等 工 业 专 门 学
校，发展多科性工业院校；大力发展师范院校，重点
培养师资力量。经过全国近３／４高等学校的院系





制度的主要环节。受其影响，自１９５２年院 系 调 整
开始，高 校 普 遍 设 置 专 业，并 多 次 进 行 专 业 调 整。





















影响。朱九思 认 为，１９５２年 的 院 系 调 整，“当 时 的
国立大学，如能冷静考虑，是可以不调整的”瑏瑣。院
系调整“一刀切”，以致全国没有一所真正的名副其
实的综 合 性 大 学。此 后，我 国 高 等 教 育 虽 几 经 变
化，但“培 养 专 门 人 才”这 一 宗 旨 却 始 终 没 有 动 摇
过。“在这种思想的指导下，完全以职业来设置专
业，以至于专业设置越分越细，导致学生的知识面
越来越窄。”瑏瑤 这 种 实 用 主 义 的 专 业 化 教 育 严 重 阻
碍了创造性人才的培养。“强调专业的核心地位导
致大学理念与大学内涵的转变，在一定程度上有悖























人才培 养 模 式 变 革 和 高 等 教 育 发 展 产 生 了 广 泛
影响。

















































法、外语、艺术 等 院 校 共 设 社 会 科 学 本 科 专 业３９８
种瑐瑤。综合大学和工科等院校恢复理科专业，增列
一批 新 兴、边 缘 学 科 专 业，如 计 算 机 科 学、信 息 科
学、生态学、环境科学等专业。从１９８０年、１９８１年
高校学科专业结构变化可见，经过初步调整，工科
专业种类大 幅 减 少，全 国 高 校 学 科 结 构 有 所 改 善
（见表１）。
表１　１９８０—１９８１年普通高校学科专业结构变化 单位：种
年份 专业数 工科 农科 林科 医药 师范 文科 理科 财经 政法 体育 艺术
１９８０　 １０３９　 ５３７　 ６０　 ２２　 ２９　 ４０　 ６０　 １５８　 ５４　 ８　 ８　 ６３
１９８１　 ８３２　 ３８２　 ４９　 １６　 ２３　 ４１　 ５３　 １５３　 ３７　 ７　 ９　 ６２
　　数据来源：中华人民共和国教育部计划财务司编：《中国教育成就统计资料１９４９—１９８３》，北京：人民教育出版社，１９８４年，第５３页。
　　在复办和增设专业过程中，高校也出现了专业
划分 过 细，专 业 设 置 缺 乏 规 划、急 剧 膨 胀 等 问 题。
为了适应人才培养的需要，科学、规范地进行专业
设置，２０世纪８０年代中期国家教委开始修订本科
专业目录。１９８４年 修 订 工 科 本 科 专 业 目 录，按 工
程对象或按工程技术的学科划分专业；工科本科专
业数量从１９８２年 的６６４种 减 至 当 年 的２５５种瑐瑥。






乎减少了一半，只剩６７１种。总体而言，这 一 轮 专
业目录修订主要是规范专业名称，调整专业内容，
拓宽专业面，充实和加强新兴边缘学科。专业调整






年份 高等学校总数（所） 学科门类（类） 专业总数（种）
１９７７　 ４０４ ／ ／
１９７８　 ５９８　 １１　 ８１９
１９７９　 ６３３　 １１　 ８９５
１９８０　 ６７５　 １１　 １０３９
１９８１　 ７０４　 １１　 ８３２
１９８２　 ７１５　 １１　 ７９４
１９８３　 ８０５　 １１　 ８５５
１９８４　 ９０２　 １１　 ７９７
１９８５　 １０１６　 １１　 ８２３
１９８６　 １０５４　 １１　 ８２６
１９８７　 １０６３　 １１　 ８５０
１９８８　 １０７５　 １１　 ８７０
１９８９　 １０７５　 １１　 ８７９
１９９０　 １０７５　 １１　 ８４１
１９９１　 ９６１　 １１　 ８３７
　　数据来源：《中国教育年鉴》编辑部编：《中国教育年鉴（１９４９—
１９８１）》，北京：中国大百科全书出版社，１９８４年；中华人民共和国教
育部计 划 财 务 司 编：《中 国 教 育 成 就 统 计 资 料》，１９４９—１９８３年，
１９８０—１９８５年，１９８６—１９９０年，１９９１—１９９２年，北 京：人 民 教 育 出
版社，１９８４年，１９８６年，１９９１年，１９９２年。
说明：（１）１９７８—１９９４年普通高等学校学科专业分为１１门类：





















































生 的 知 识 视 野，激 发 学 生 学 习 的 主 动 性 和 创 造






其特点主要 是 强 调 不 同 院 校 以 及 校 内 院 系 的“整
合”。至２０００年底，全国共有５５６所高校被合并组







校学科、专业 结 构 的 调 整。１９９５年 国 家 教 委 成 立


























１９９２　 ９６８　 ６２０／３４８　 ３６．０　 １１　 ８３２
１９９３　 ９８２　 ６２６／３５６　 ３６．３　 １１　 ８６２
１９９４　 ９９３　 ６２７／３６６　 ３６．９　 １０　 ８４７
１９９５　 ９６８　 ６１６／３５２　 ３６．４　 １０　 ８７５














１９９７　 ９４０　 ６０３／３３７　 ３５．９　 １０　 ７８６
１９９８　 ９２７　 ５９０／３３１　 ３５．９　 １０　 ７７９
１９９９　 ９１０　 ５９７／３１３　 ３４．４　 １０　 ７８１
２０００　 ８５７　 ５９９／２５８　 ３０．１　 １０　 ７７６
２００１　 ８３９　 ５９７／２４２　 ２８．８　 １１　 ４７３
２００２　 ８４８　 ６２９／２１９　 ２５．８　 １１　 ５２８
２００３　 ８４１　 ６４４／１９７　 ２３．４　 １１　 ５２７
２００４　 １７３１　 ６８４／１０４７　 ６０．５　 １１　 ６０７
２００５　 １７９２　 ７０１／１０９１　 ６０．９　 １１　 ５８６
２００６　 １８６７　 ７２０／１１４７　 ６１．４　 １１　 ６１５
２００７　 １９０８　 ７４０／１１６８　 ６１．２　 １１　 ６４１
２００８　 ２２６３　１０７９／１１８４　 ５２．３　 １１　 ６４７
２００９　 ２３０５　１０９０／１２１５　 ５２．７　 １１　 ６４６
　　数据来源：中华人民 共 和 国 教 育 部 计 划 财 务 司 编：《中 国 教 育
成就 统 计 资 料》，１９９２—２００９年，北 京：人 民 教 育 出 版 社，１９９３—
２０１０年。
说明：（１）１９７８—１９９４年普通高等学校学科专业分为１１门类：
工科、农科、林 科、医 药、师 范、文 科、理 科、财 经、政 法、体 育、艺 术；
１９９４年开始，学科专业分为１０门类：哲学、经济、法学、教育、文学、




学科专业建 设，发 展 文 理 结 合 的 专 业。２００１年 开
始，增设管理学，除教育学科专业增加外，其他各科







年份 专业数 哲学 经济 法学 教育 文学 历史 理学 工学 农学 医学 管理学
２０００　 ７７６　 ８　 ３５　 ２５　 １９　 １１２　 １６　 ７５　 ３７４　 ５４　 ５８ ／
２００１　 ４７３　 ５　 １１　 ２４　 ５２　 ８０　 ９　 ６１　 １２９　 ３２　 ３７　 ３３
　　数据来源：中华人民共和国教育部计划财务司编：《中国教育成就统计资料２０００》，《中国教育成就统计资料２００１》，北京：人民教育出版
社，２００１年，第２３页，２００２年，第２３页。





专业教育的弊 端”瑑瑡。传 统 的 专 才 教 育 模 式，重 专
９２
业课程，轻基础课程；重自然科学，轻人文学科。教
师学科比例失 衡，专 业 课 教 师 占３／４，基 础 课 教 师































能力。２０００年教 育 部 启 动“新 世 纪 高 等 教 育 教 学





















发现，“２０世 纪 我 国 高 校 的 人 才 培 养 走 过 了 一 条














































我国进入高 等 教 育 大 众 化 后 期，２０１８年 高 等 教 育
































２０１０　 １１１２　 １２４６　 ５２．８　 １１　 ６４６ ／ ／
２０１１　 １１２９　 １２８０　 ５３．１　 １１　 ６９９　 １０６０　 ６０．３
２０１２　 １１４５　 １２９７　 ５３．１　 １１　 ７０７　 １１５８　 ６２．１
２０１３　 １１７０　 １３２１　 ５３．０　 １１　 ５７６　 １１０８　 ６５．８
２０１４　 １２０２　 １３２７　 ５２．５　 １１　 ５８３　 １１１５　 ６５．７
２０１５　 １２１９　 １３４１　 ５２．４　 １１　 ５８４　 １１０２　 ６５．４




























































《统筹推进 世 界 一 流 大 学 和 一 流 学 科 建 设 总 体 方
案》，鼓励和支持不同类型的高水平大学和学科差
别化发展。２０１８年１０月教育部发布《关于加快建
设高水 平 本 科 教 育 全 面 提 高 人 才 培 养 能 力 的 意
见》，推出“六卓越一拔尖”计划２．０版本，促进创新
人才培养和本科教育质量的提升。
三是 加 强 大 学 文 化 建 设，创 造 良 好 的 育 人
环境。











强高校校园 文 化 建 设，为 传 统 文 化 教 育 提 供 环 境
支撑。























首先，正确认识通识教育与专业教育 的 关 系，
促进通专结合。
从理论上说，高等教育既是专业教育，也 是 普
通教育，具有“专 业 性”和“通 识 性”的 双 重 属 性瑒瑡。
二者既有差异，又相互依存、相互转化，发挥各自的












在人才 培 养 实 践 中，我 们 需 要 正 确 把 握“通”
“专”结合的“度”。我国当今实行的通专结合培养
模式，在通专关系上应根据办学实际，保持一定的







其次，全面把握通识教育的内涵，实施 完 整 的
通识教育。
实施通识教育，关键在于培养什么样的“通识”
以及如何 培 养“通 识”瑒瑤。通 识 教 育 既 是 体 现 特 定
文化内涵的人格与价值观的教育，也是人类共同的


































才培养质量，建 设 高 等 教 育 强 国 具 有 重 要 的 现 实
意义。
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